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 Limited infrastructure
 Limited control
 Limited expertise
Here’s the thing
(right-click in the 
bookmarks toolbar)
Bookmarks
(right-click in the 
bookmarks toolbar)
Bookmarklets
Mea tuatahi
javascript:(function(){
location.href=
'http://ezproxy.lincoln.ac.nz/login?url='
+location.href;
})();
Modify the page URL
https://github.com/deborahfitchett/goldenhammer
Mea tuarua
javascript:(function(){
location.href='mailto:me@home.com
?body='+location.href+'
&subject='+document.title;
})();
Email the page to someone
https://github.com/deborahfitchett/goldenhammer
Mea tuatoru
javascript:(function(){
var field=prompt('What MARC field?');
if(field){
location.href=
'http://www.oclc.org/bibformats/en/'
+ field.charAt(0) + 'xx/'
+ field + '.html';
}
})();
Go somewhere based on user input
https://github.com/deborahfitchett/goldenhammer
Mea tuawhā
javascript:(function(){
var selected=document.selection?
document.selection.createRange().text:window.g
etSelection?window.getSelection().toString():doc
ument.getSelection?document.getSelection():'';
if(selected){
location.href='https://doi.org/'+selected;
}
})();
Go somewhere based on selection
https://github.com/deborahfitchett/goldenhammer
(Harris, F., Macfarlane, S., Macfarlane, A., & Jolly, M. (2016). Māori 
values in the workplace: Investing in diversity. MAI Journal: A New 
Zealand Journal of Indigenous Scholarship, 5(1), 48–62. 
https://doi.org/10.20507/MAIJournal.2016.5.1.4)
Mea tuarima
javascript:(function(){
var selected=document.selection?
document.selection.createRange().text:window.getSele
ction?window.getSelection().toString():document.getSel
ection?document.getSelection():'';
if(selected){
var w=window.open
('','_blank','scrollbars=yes,height=600,width=800');
w.location='http://www.maoridictionary.co.nz/search?
keywords='+selected;
}
})();
Open a new window
https://github.com/deborahfitchett/goldenhammer
Mea tuaono
javascript:(function(){
document.body.contentEditable='true';
document.designMode='on';
void(0);
})();
Make the page editable
https://github.com/deborahfitchett/goldenhammer
Mea tuawhitu
javascript:(function(){
var style=document.createElement('link');
style.rel='stylesheet';
style.type='text/css';
style.href='http://example.com/your.css';
document.getElementsByTagName
('head')[0].appendChild(style);
})();
Use an external stylesheet
https://github.com/deborahfitchett/goldenhammer
Mea tuawaru
javascript:(function(){
var script=document.createElement('script');
script.id='YourScriptID';
script.src='http://example.com/your.js';
document.body.appendChild(script);
})();
Use an external script
https://github.com/deborahfitchett/goldenhammer
Code is at:
https://github.com/deborahfitchett/goldenhammer
He pātai?
Kia ora koutou!
Code is at:
https://github.com/deborahfitchett/goldenhammer
